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qui est décédé le 14 février 
1986. Il était connu pour ses 
contributions dans le domaine 
des arts islamiques aussi bien 
qu'en médecine islamique.
Le Prof. Dr. Ahmet Süheyl 
Ünver était né à Istanbul en 
1898. Il avait terminé la Fa­
culté de Médicine de l'Univer­
sité d'Istanbul en 1920, puis 
s'était spécialisé en dermato­
logie et maladies vénériennes 
à la même faculté et en méde­
cine interne à Paris. Il rentra 
en Turquie en 1930 et commença 
à travailler comme professeur 
adjoint de thérapeutique et 
pharmacologie à la Faculté de 
Médecine de l'Université d'Is­
tanbul, puis il devint profes­
seur en 1939. En 1951, il é- 
tablit l'Institut d’Histoire 
de la Médecine qu'il dirigea 
pendant des années. En 1954, 
il obtint le titre académique 
le plus élevé de "Ordinarius".
Prof.Dr. Ahmet Süheyl Ünver 
s'était intéressé aux arts is­
lamiques dans sa jeunesse; é- 
tudiant à la faculté, il avait 
suivi, pendant six ans, des 
cours sur les arts islamiques 
de la calligraphie, du papier 
marbré et de la reliure. De 
1936 à 1956, il avait enseigné 
la miniature à l'Académie des 
Beaux Arts d’Istanbul. Auteur 
de plus de 2000 articles, liv­
res et autres études sur la 
médecine, l'histoire de la mé­
decine et les arts islamiques, 
le Prof.Dr. Ahmet Süheyl ün­
ver était membre de 18 orga­
nisations scientifiques inter­
nationales et titulaire de mé­
dailles et prix de différents 
pays. L'année dernière, il 
avait reçu le Prix de la Méde­
cine Islamique accordée con­
jointement par la Fondation du 
Koweit pour l'avancement des 
sciences et l'Organisation Is­
lamique des sciences médicales 
du Koweit (la nouvelle avait 
été publiée dans le Bulletin 
d'information no. 9 d'août 
1985).Feu Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver
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